


























































　本稿の分析の対象となるのは、2006 年 1 月 23
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表 1　収録番組一覧
番組名 放送局 放送日 開始時刻 終了時刻
放送時間
(CM含む)
情報ツウ NTV 平日 8：00 AM 9：55 AM 115 分
とくダネ！ CX 平日 8：00 AM 9：55 AM 115 分
スーパーモーニング ANB 平日 8：00 AM 9：55 AM 115 分











































表 2　├情報ツウ」番組構成表（2006 年 1 月 23 日)
事項番号 日付 番組名 開始時刻 終了時刻 見出し
1 1 月 23 日 情報ツウ 8：00 8：01 オープニング
2 8：01 8：09 強制捜査から 6日間　堀江社長の肉声
3 CM




6 8：42 8：51 米牛肉に危険な背骨　ずさん検査に激怒！
7 8：51 8：53 けが人続出！ 伝統の火祭りに密着
8 CM
9 8：55 9：02 けが人続出！ 伝統の火祭りに密着
10 CM
11 9：03 9：08 けが人続出！ 伝統の火祭りに密着
12 9：09 9：24 今日のゲスト　オリエンタルラジオ
13 CM
14 9：26 9：31 今日のゲスト　オリエンタルラジオ
15 9：31 9：32 WATに渋谷パニック　ファン 4000 人
16 CM
17 9：35 9：38 かおる姫熱愛の真相　今朝本人を直撃
18 CM
19 9：40 9：46 ニュースダイジェスト
20 CM
21 9：48 9：49 天気予報
22 9：49 9：51 CM
23 9：51 9：52 今日の予定
24 9：52 9：53 エンディング
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表 3　├とくダネ」番組構成表（2006 年 1 月 23 日)
事項番号 日付 番組名 開始時刻 終了時刻 見出し
1 1 月 23 日 とくダネ！ 8：00 8：06 オープニングトーク
2 8：06 8：07 本日の放送内容












9 8：43 8：48 トリノ 5輪代表　メダルへ最終調整
10 8：48 8：55 “聴取”間近…　堀江社長が心境告白
11 8：55 9：01 住民に説明　小嶋社長「補強で…」
12 9：01 9：04 首都圏大雪　不慣れ…各地で混乱
13 9：04 9：05 CM
14 9：05 9：07 大学センター試験　雪より音…トラブル続出
15 9：07 9：09 無理心中合い次ぎ　岐阜・山口
16 9：09 9：15 高齢ドライバー事故　なぜ増加する？
17 9：15 9：17 CM
18 9：17 9：21 高齢ドライバー事故　なぜ増加する？
19 9：21 9：23 CM
20 9：23 9：31 忘れられた日本「火┝　囲炉裏
21 9：31 9：33 CM
22 9：33 9：42 忘れられた日本「火┝　囲炉裏
23 9：42 9：43 CM
24 9：43 9：46 気象情報
25 9：46 9：50 CM
26 9：50 9：51 今日の占い
27 9：51 9：53 CM
28 9：53 9：53 エンディング
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表 4　├スーパーモーニング」番組構成表（2006 年 1 月 23 日)
事項番号 日付 番組名 開始時刻 終了時刻 見出し










4 8：18 8：19 CM
5 8：19 8：20 喚問後に小嶋氏初激白　補償能力で仰天発言
6 8：20 8：22 CM












12 9：07 9：08 堀江流を問う　第 3弾“世界一”への固執
13 9：08 9：10 CM
14 9：10 9：13 堀江流を問う　第 3弾“世界一”への固執
15 9：13 9：14 CM
16 9：14 9：17 堀江流を問う　第 3弾“世界一”への固執
17 9：17 9：19 CM
18 9：19 9：26 堀江流を問う　第 3弾“世界一”への固執
19 9：26 9：28 CM
20 9：28 9：34 再開後わずか一カ月　米国産牛“輸入停止”
21 9：34 9：36 小泉総理に”難題続出“通常国会開会
22 9：36 9：38 CM
23 9：38 9：39 甘い結婚生活？告白　木村祐一（42)
24 9：39 9：43 壮絶！ 炎の攻防戦“野沢の火祭り”
25 9：43 9：45 CM
26 9：45 9：49 壮絶！ 炎の攻防戦“野沢の火祭り”
27 9：49 9：51 CM
28 9：51 9：52 最新ニュース　吉野屋株に売り注文殺到



































情報ツウ 798 本 4885 分
とくダネ！ 1016 本 4954 分














































ック（2月 10 日から 2月 26 日）とワールドベー












能 115 本（14％）、犯罪・事故 86 本（11％）紀
行・企画およびその他が 63 本（8％）となってい
る。放送時間量で見ると、犯罪・事件・事故がも
っとも長く 959 分（20％、平均 11.2 分）、ついで
ゲストトーク 840 分（17％、6.5 分）、芸能 559
















情報ツウ 798 本 3％(21) 1％(4) 0％(0) 11％(86) 2％(14)
とくダネ！ 1016 本 8％(77) 2％(24) 2％(16) 26％(268) 5％(49)
スーパーモーニング 865 本 17％(151) 2％(21) 1％(6) 31％(270) 10％(87)
番組名 全体 家族・くらし スポーツ 恋愛・結婚 芸能 紀行・企画
情報ツウ 798 本 1％(2) 9％(72) 4％(34) 14％(115) 8％(63)
とくダネ！ 1016 本 1％(13) 15％(157) 2％(24) 7％(73) 8％(81)





情報ツウ 798 本 16％(130) 6％(49) 6％(49) 8％(63) 12％(96)
とくダネ！ 1016 本 2％(19) 1％(13) 5％(55) 6％(66) 9％(96)
スーパーモーニング 865 本 1％(1) 2％(14) 1％(1) 0％(0) 11％(92)
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表 7　時間量に基づく構成比（括弧内は 1項目の長さの平均：分)




情報ツウ 4885 分 6％(14.3) 1％(9.0) 0％(0) 20％(11.2) 2％(7.9)
とくダネ！ 4954 分 9％(5.8) 3％(5.9) 1％(4.6) 26％(4.9) 4％(3.9)
スーパーモーニング 4658 分 21％(8.1) 3％(4.9) 2％(1.8) 36％(6.3) 7％(3.9)
番組名 全体 家族・くらし スポーツ 恋愛・結婚 芸能 紀行・企画
情報ツウ 4885 分 1％(16.5) 19％(12.9) 4％(5.1) 11％(4.9) 9％(6.8)
とくダネ！ 4954 分 1％(5.1) 24％(7.5) 2％(24) 6％(4.3) 10％(5.9)





情報ツウ 4885 分 17％(6.5) 6％(6.0) 1％(1.0) 1％(1.0) 2％(1.1)
とくダネ！ 4954 分 1％(6.0) 1％(2.9) 3％(2.8) 1％(1.0) 8％(3.9)











本（17％）、時間量では 1222 分（21％、平均 8.1
分）と他の 2番組を大きく上回る数値となってい
る。また、犯罪・事件・事故に関する事項では、









































































番組名 全体 ハード バイオレント ソフト
情報ツウ 397 本 6％(25) 22％(86) 72％(286)
とくダネ！ 756 本 13％(101) 38％(284) 49％(371)
スーパーモーニング 704 本 24％(172) 39％(276) 36％(256)
表 9　テーマごとの放送時間量に基づく構成比（括弧内は 1項目の長さの平均：分)
番組名 全体 ハード バイオレント ソフト
情報ツウ 3147 分 11％(13.5) 30％(11.2) 59％(6.5)
とくダネ！ 3967 分 15％(5.8) 35％(4.9) 50％(5.4)
スーパーモーニング 4298 分 31％(7.7) 40％(6.2) 29％(4.9)
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の中間の数字となっており、分類別でもハードニ










































































































V 3 5 〈そしてИЙ施政方針演説から 5時間
後〉
V 4 3 小泉総理大臣の会見映像。〈全部　日
本への輸入をストップする〉
小泉総理大臣 全部、日本への輸入をストップすると。














































This is an unacceptable failure on
our part to meet the requirements of
our agreement with this trading






























V 14 9 「吉野家」の映像。〈吉野家　来月 11
日に予定していた牛丼の再開を延期〉
ナレーション また、来月 11 日に、二年ぶりに牛丼
の販売を再開する予定だった吉野屋は、
販売の延期を決定した。
































































































12 月 16 日米国産牛肉再開　第 1便空














































































































































































































（17％）、時間量 21％（平均 8.1 分）と多くの事
項と時間が割かれていた。また、芸能関連の話題
については「情報ツウ」が事項数 115 本（14％）、





















































2）「情報ツウ」は 2006 年 3 月末で放送終了。「スーパ
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